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Very few people and professionals jknow in detail what really happened during the Third Reich in the hands of doctors. The aim 
of this work is to analyze the medical research and experimentation carried out during National Socialisim. Steeped with Nazi 
biological principles and ideas of racial hygiene, doctors did their utmost to meet the racist goal demanded to them by Nazi 
ideology, exceeding all existing ethical boundaries. The concentration camps were transformed into the laboratory centers of 
the doctors, and with the collaboration of the nurses, they experimented and murdered millions of peolple againts their will to 
achive those ends.
Nazism, human experimentation, nursing, ethics.
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Son muy pocas las personas y profesionales que conoceb detalladamente lo que verdaderamente pasó durante el Terecr Reich 
con los experimentos médicos. Mediante este trabajo, se pretende analizar las investigaciones y ensayos que se llevaron a cabo 
durante el nacionalsocialismo. Impregnados en los principios biológicos nazis y en las ideas de higiene racial, los médicos hicieron 
todo lo posible por cumplir connb los objetivos racistas que la ideología nazi les exigía, sobrepasando todos los límites éticos 
existentes. Los cammpos de concentración se transformaron en los centros de laboratorio de los médicos quienes, con la 
colaboración de las enfermeras, experimentaron y asesinaron a millones de personas en congra de su voluntad para conseguir 
aquellos fines.
Nazismo, experimentación humana, enfermería, ética.
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